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♦ Enregistrer le document en .doc ou .docx 
♦ Police : Times New Roman ou Arial, 12 points.
sur la première page de l’article doivent apparaître les éléments suivants :
a) nom de l’auteur, ancrage institutionnel, adresse courriel
b) une courte notice biobibliographique (environ 5 lignes) : profession, intérêts 
de recherche, travaux en cours, publications, etc.
c) le titre de l’article
d) un résumé (50 à 100 mots) en français et en anglais
e) une liste de mots clé (5 à 10) en français et en anglais
Règles de présentation
1. Marges de 2,5 cm, corps du texte à double interligne. Texte justifié.
2. Intertitres. Caractères gras. Ne pas les numéroter, privilégier une forme brève.
3. Notes de bas de page. Éviter de multiplier les longues notes de bas de page, aller 
à l’essentiel en intégrant les références dans le corps du texte.
4. Citations. Les références sont intégrées au corps du texte par la formule suivante, 
entre parenthèses (Nom de famille du ou des auteurs, année : page [ou « site Internet » 
quand il s’agit d’une référence Web]).
a) Encadrer les citations par des guillemets français. 
b) .’appel de note doit suivre le dernier mot, avant le guillemet fermant.
c) .es citations de plus de 45 mots sont en retrait, à simple interligne, sans 
guillemets, police de 10 points.
d) Indiquer les pauses dans les citations en utilisant les crochets [...].
e) Citations en anglais : fournir une traduction en français, en note de bas de 
page.
Références. dresser la liste des œuvres citées et des publications utilisées pour préparer 
l’étude, les classer dans l’ordre alphabétique des auteurs et par ordre décroissant 
d’année de publication. Si plusieurs ouvrages d’un même auteur sont publiés la même 
année, indiquer une lettre après l’année pour les distinguer.
Monographie : NOM, Prénom (année de publication). Titre de la monographie, tome ou 
volume (le cas échéant), ville de publication, éditeur, « collection ».
Exemple : BRONNER, .uc (2010). La loi du ghetto. Enquête dans les 
banlieues françaises, Paris, Calmann.lévy.
Contribution à un ouvrage collectif : NOM, Prénom (année de publication). « Titre de 
l’article », dans Prénom et NOM du ou des responsables du volume (dir.), Titre, tome ou 
volume (le cas échéant), ville de publication, éditeur, « collection » : pages de l’article.
Exemple : JACQUES, Francis (2002). « Barbarie et civilisation à l’âge du 
pluralisme », dans Jean-François MATTÉI et Denis ROSENFIE.D (dir.), 
Civilisation et barbarie. Réflexions sur le terrorisme contemporain, Paris, PuF : 
95.06.
Article de revue : NOM, Prénom (année de publication). « Titre de l’article », dans Titre 
du numéro de la revue (ou de la revue), ville, numéro : pages.
Exemple : MACHEREY, Pierre (2000). « Science, philosophie, littérature », 
dans Où en est la théorie littéraire ?, numéro spécial de Textuel, Paris, nº 7 : 
.4.
Document électronique : NOM, Prénom (année de mise en ligne, si possible), « Titre du 
document », <lien UR. entre crochets simples>.
Exemple : MBOUNGOU, Vitraulle (2007), « Mohamed Razane, “Dit violent” », 
entretien avec Mohamed Razane, Afrik.com (8 juin), 
<http://www.afrik.com/article11886.html>.
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CHEMINEMENT DES ARTIC.ES
1. Appel de textes. Présence Francophone souhaite recevoir de ses lecteurs et 
de ses abonnés des articles originaux (30 pages au maximum) et des comptes 
rendus. .es textes doivent se conformer à la Politique rédactionnelle pour le 
contenu et au Protocole de rédaction pour la forme. la revue ne publie pas 
d’entrevues. Elle accepte les textes envo.és par télécopieur, par courriel et les 
textes sur disquette (WordPerfect ou Word).
2. Accusé de réception. Sur réception d’un texte, on fait parvenir un accusé 
de réception.
3. Première lecture. .’article est lu en premier lieu par un membre du comité 
de rédaction qui évalue sa conformité avec la Politique rédactionnelle de la 
revue. Si le texte n’est pas retenu, l’auteur en est informé. .e manuscrit n’est 
pas retourné.
4. Deuxième lecture. .’article est ensuite soumis à un comité de lecture, 
regroupant des spécialistes du sujet, pour évaluation et commentaires (il est 
donc important de présenter un texte clair qui puisse être photocopié).
5. décision de publier. sur réception des évaluations des membres du comité 
de lecture, le comité de rédaction décide de publier ou non l’article. l’auteur 
est informé de la décision et reçoit un résumé des parties pertinentes des 
évaluations. on peut demander à l’auteur de retravailler son article ou de le 
présenter en se conformant aux Instructions aux auteurs.
6. Intervention du comité de rédaction. .a rédaction se réserve le droit de modifier 
les titres, intertitres, résumés et descripteurs.
7. Assignation au numéro. .’article prêt pour publication est assigné à un numéro 
de la revue en tenant compte de la place disponible et de l’intérêt de l’article.
8. épreuves. les épreuves sont envoyées à l’auteur pour correction. Celui.ci 
doit les retourner dans les plus brefs délais.
9. durée du cheminement. le temps écoulé entre la réception de l’article et sa 
publication peut varier de quelques mois à une année ou deux, selon l’état du 
manuscrit, les corrections exigées, la rapidité de l’auteur à nous répondre et 
l’espace disponible dans la revue.
10. Exemplaires en hommage. .’auteur d’un article reçoit deux exemplaires du 
numéro où a paru son article.
11. Reproduction d’un texte. Toute reproduction de l’article dans une autre 
publication doit faire mention de sa publication antérieure dans Présence 
Francophone. 
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    individuel  institutionnel
  un an      5 $ us   45 $ us
  trois ans     90 $ us  00 $ us
achat d’un numéro  : 5 $ + frais de port
Envoi  : Poste aérienne exclusivement
     pour un an =            $ 
.e désire m’abonner pour deux ans   =            $ 
     pour trois ans   =            $ 
.es chèques ou mandats doivent être faits à l’ordre de  :
College of the Hol. Cross
Présence Francophone
College of the Hol. Cross
Worcester, MA 01610-2395
états.unis
achat des anciens numéros
s’adresser à l’université de sherbrooke, département des lettres et Communication, 
Faculté des .ettres et Sciences humaines, Sherbrooke (Québec), J1K 2R1 
Canada
Série complète
numéros  à 5  : 00 $ • numéros 6 à 5  : 00 $
Envo.ez-moi la 1re série complète _____      Envo.ez-moi la 2e série complète 
_____
Envo.ez-moi les numéros suivants  : _____,_____,_____,_____,_____,_____
total=______$ 
nom  :  ________________________________________
adresse  : ______________________  _______________
  
______________________________________________
Code postal  :  __________________________________
Pays  :  ________________________________________ 
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